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p	L’épave et la collection de plus de 
4 000 objets archéologiques qui y ont été 
retrouvés sont conservés au Centre de 
conservation du Québec à Québec. Ils sont 
reconnus comme biens archéologiques 
classés depuis 1999. 
© Photographie Michel Élie, 
Centre de conservation du Québec, Q03-16
La découverte de l’épave du Elizabeth and Mary à Baie-Trinité sur la 
Côte-Nord, en 1995, constitue une percée majeure en Amérique du 
Nord dans l’avancement des connaissances sur une période pendant 
laquelle la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre entretenaient des 
rapports de plus en plus conflictuels.
Repérée en 1995 par une équipe de 
plongeurs amateurs de la région, 
l ’épave a aussitôt fait l ’objet de 
recherches archéologiques subaqua-
tiques par Parcs Canada et le Centre 
de conservation du Québec, en lien 
étroit avec le ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condi-
tion féminine, ce qui a maximisé le 
potentiel d’interprétation de l’épave 
et la conservation des artefacts. 
Au gré des fouilles, de la collecte 
des objets (fusils, marmites, cuillers, 
tasses, bouteilles, etc.) et des recher-
ches en archives, il est apparu que le 
naufrage s’était produit vers la fin du 
xviie siècle. L’abondance d’armes et 
d’outils très variés fabriqués tout au 
long de ce siècle a beaucoup intrigué 
les chercheurs, mais c’est surtout la 
présence d’objets portant des marques 
personnelles qui a allumé la passion 
des spécialistes. La connexion avec 
la ville de Boston et la f lotte de sir 
William Phips s’est faite lorsqu’il a été 
possible d’associer les initiales de cer-
tains individus, gravées sur des objets 
repêchés, avec des listes de noms de 
miliciens du Massachusetts ayant péri 
au retour de Québec, après l’échec de 
l’attaque sur la ville en 1690. Malgré 
ses 30 bateaux et 2 000 hommes, 
Phips avait été repoussé après quel-
ques jours de bataille. 
Au moment de la découverte de 
l’épave, il ne restait plus qu’une partie 
du f lanc de la barque qui avait mesuré 
environ 15 mètres de long et 5 mètres 
de large. Elle avait vraisemblablement 
à bord un équipage d’une quarantaine 
d’hommes, tous des miliciens recru-
tés à Dorchester, une communauté 
qui fait maintenant partie de Boston. 
Les fouilles terminées, la barque a été 
démembrée, puis déposée dans un 
lac, en attente de sa mise en valeur. 
La collection d’artefacts, classée par 
le ministère en 1999, subit divers trai-
tements de restauration au Centre de 
conservation du Québec, tandis que 
les archéologues et les spécialistes en 
culture matérielle de Parcs Canada 
font la synthèse des résultats de la 
recherche archéologique.
q	La fouille sous-marine du navire a été l’une des plus importantes au Québec. 
Elle a mis à contribution archéologues subaquatiques et plongeurs amateurs.
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